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SENIOR RECITAL 
Mae Beatty, soprano 
Robin Jensen, piano 
Assisted by: 
Sacha Mackerwicz, soprano 
Meine Liebe ist griin 
Der Gang zwn Liebchen 
Von Ewiger Liebe 
Chevaux de Bois 
Green 
Spleen 
The Flower Duet 
fromLakme 
C 
Tomamia Vagheggiar 
Piangero la sorte mia 
Solnce komnatu napolnilo 
Nastojashchuju nezhnost' 
Seroglazyj korol' 
No Word from Tom 
from The Rake's Progress 
INTERMISSION 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Leo Delibes 
(1836-1891) 
G. F. Handel 
(1685-1759) 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
Igor Stravinsky 
(1882-1971) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
C Mae Beatty is from the studio of Patrice Pastore. 
Ford Hall 
Sunday, March 23, 2003 
7:00 p.m. 
